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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Chintya Hartono 
NIM   : 00000014221 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : IMURAL 
 Divisi : Ilustrator Intern 
 Alamat : Jl. Kedoya Raya No.RA-8E Lt. 3 Kedoya    
Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta  
 Periode Magang : 17 Maret - 30 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Bayu Sismo 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji dan syukur terhadap Tuhan YME karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat melaksanakan praktek kerja magang di IMURAL. Praktek kerja magang 
merupakan salah satu syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara untuk 
mendapatkan gelar sarjana. 
 Dengan melakukan praktek kerja magang, penulis dapat 
mengimplementasikan hal-hal yang sudah dipelajari di bangku kuliah, mendapat 
pengalaman, serta mengasah kemampuan baik secara teknis maupun non-teknis.  
Pelaksanaan praktek kerja magang ini tidak dapat berhasil tanpa bantuan 
berbagai pihak. Karena itu, dikesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima 
kasih karena telah membatu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan praktek 
kerja magang ini kepada: 
1. PT Kreasi Karya Imaji (IMURAL). 
2. Bayu Sismo selaku Art Director IMURAL. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Clemens Felix Setiyawan, S.Sn., M.Hum., selaku pembimbing magang 
penulis. 
5. Keluarga dan sahabat dekat penulis yang telah memberi dukungan 
pada penulis. 
 






Praktek kerja magang atau mata kuliah internship merupakan salah satu syarat 
kelulusan dan untuk mendapatkan gelar sarjana desain grafis di UMN. Internship 
dapat dikatakan sarana mempersiapkan mahasiswa dari jenjang perkuliahan ke 
dunia kerja. Dengan melaksanakan internship, mahasiswa dapat mempelajari etika 
dapat bekerja, serta dapat melatih softskill dan hardskill. Laporan ini berisikan 
pengalaman penulis dalam melaksanakan praktek kerja magang di PT Kreasi 
Karya Imaji atau IMURAL. Penulis jadi lebih mengetahui bagaimana membuat 
ilustrasi yang sesuai dengan permintaan. Dalam hal ini, pernulis membuat ilustrasi 
untuk konten media sosial dari IMURAL. Selama proses pengerjaan, penulis tidak 
luput dari kesalahan dan harus melakukan revisi-revisi hingga sesuai dengan 
permintaan dan penulis dapat menyerahkan file. 
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